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P E R G A M E N A  PR IM A
. . . .  aulem de ipsis ei satisfccerit — Si quis ianuensis uel do 
dislrictu ianue uel si extraneus qui nauiget cum ianuensi accusa- 
uerit aliquem ianuensem ad aliquam curiam quod non dedit driclum 
et ille qui accusalus fuerit ob hoc dampnum habuerit. quod semper 
presumam si postea coaclus sii driclum soluere. ego faciam ipsum 
accusalorem dampnum ei resliluere uel illi cuius pecunia fueril ex- 
ceplo in eo casu quando coaclus fueril accusator iuramenlo facto 
sine dolo et culpa aliquem accusare.
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li.
(De) /us qui habitaculum ianue iurauerinl.
Eos qui habitaculum ianue iurauerinl qui habitant a gesta usque 
roborelum et a iugo usque mare secundum quod determinatimi est 
in breui consulum Comunis pro ciuibus ianue habebo.
III.
De marinariis ad slalutum lerminum aceplis.
Si quis ianue ciuis qui nauem habcat locauerit et ceperit siue 
conduxerit marinarios ad certum lerminum et ad cerium uiagium 
si in terminum ipsum uel uiagium nauem ipsam uendiderit et aliam 
forte comperauerit pro eadem mercede el precio quo locali fuerunl 
uiagium compiere leneanlur (e l) usque ad lerminum conslilutum ei 
exhibere (seruilia) pro conslilula mercede nisi forte ipsius licenlia 
remanseril uel eis uiandam sublraxeril. Si uero plures fuerinl par- 
ticipes el partes eorum uendiderint et alleram parlem retinuerinl 
(marinarli qui) langerenl eos qui parlem nauis retinuerinl se­
cundum eorum parlem et numerum cum eis remaneanl et ut 
prefinitum est seruilium nauis facianl. Reliqui uero qui tangunl 
eos qui uendiderunt secundum parlem quam uendiderunt cum eis 
remaneanl et seruilium . . .  in allora naui si forte comperauerit 
exhibeant ut prediclum est nisi eorum licenlia remanseril uel uiclum 
sublraxeril eis. El si alteram nauem uel parlem in altera naui (non) 
comperaueril remaneanl marinarii cum ilio uel illis qui nauem re- 
linuerint. Si uero uendilor de nouo uolueril quod •marinarli sui in 
illa naui relinere debeant leneanlur emplori secundum quod tene- 
banlur uenditori. excepto si nauis fueri( uendila sarracenis. Si mari-
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uarii communiter sint accepli et pascantur fiat diuisio sorte secundum 
loca nauis siue per loca. Similiter teneantur marinarii . . . netare 
nauem in qua uenerint in portu ianue nec de ea descedere debeant 
donec nauis ipsa non fueril netata. Si forte aliquis eorum contra 
fecerit et particeps uel participes ipsius nauis ante me reclamationem 
fecerint. ego inferam sibi nomine uindicte solidos x de quanto ac- 
cepero nichil reddam uel reddi faciam ullo modo.
IV.
' \
De 'pecunia ad statulum terminum accepta.
Si quis ad stalutum terminum uel ad statuturum etiam aliquam 
pecuniam in itinere maris in societale uel accomendatione aut mutuo 
uel aliquo modo acceperit eamque sine iusto dei impedimento ultra 
terminum tenuerit aut in aliud iter earn Iransmiserit tunc quantum 
ipsa pecunia augmentala fuerit absque ullo detrimento, sit salua in 
terra, in bonis ipsius qui eam acceperit et dehinc in antea ad ra- 
lionem de quinque sex laboret ipsa pecunia. Si uero lucratus am- 
plius fuerit de ampliationis lucro consequatur de (iure) rationem uel 
si eam pecuniam in illud iter non portauerit. tunc sii ¡Ila pecunia 
salua in terra et a die societatis uel accomendationis uel mutui in 
antea laboret ad rationem de v. sex. et si plus lucratus fuerit de 
rebus ab eo portatis de ampliationis lucro tenealur.
Quod si in reditu pecuniam ipsam relinuerit et ad mandatum 
consulum restituere supersederit tam capitale uidelicet quam profi- 
cuum. ego si inde ante me lamentatio facta fuerit diligenter inqui- 
rere tenebor eius mobile ubicumque illud esse cognouero et illud 
ad quem pecunia perlinebit tradam uel tradi faciam. Quod si mo­
bile non inuenero de immobilibus licet hoc capilulum olim conline- 
retur de simplo tamen ulterius duplum ei tradi faciam. et hec ad- 
ditio facta fuit per emendatores qui fuerunt MCCVII. et id tenere
io
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et defendere ei iuuabo. Et si forte mobile uel immobile non imie- 
nero eum infàmabo et forestabo nec eum restituai» nisi primo in 
uoluntate ipsius cuius pecuniam habuit satisfeceril et concordauerii. 
transactiones et concordie quoque et carle facte pro his qui est(ra 
ianuam sunt absque uoluntate) creditorum uel illius cuius pecunia 
fuerit casse et irrite siili et nullius (ualoris).............
V.
De his qui contrahunl sino licenlia sodi.
Si lamentatio corarn me facta fuerit de eo quod socius qui deffert 
uel (mandai in) societalem in quam ille qui recepii socielalem ponat 
terciam capilalis et de qua (socielate debeat habere medielalem lucri) 
ad laborandum sine licenlia socii aliam societatem contraxerit uel 
aliud auere aliquo modo susceperit in ianua uel eius districlu ei 
licentiam dabo quod illud proficuum quod eum conlingal ex rebus 
sibi commissis uel acceplis sine licenlia socii sii de prima sociefale 
quando primus socius hoc ignoraueril. Si socius qui uadit laboratum 
sine socii uolunlale pecuniam socielatis uel accomendalionis delu- 
lerit uel miserit in deuelum. ego laudabo quod de loto dampno 
quod inde acciderit socio uel ei qui pecuniam commiseriì sibi ipse 
teneatur et efficaciter conueniri possil.
VI.
De 'pecunia in socielate uel mutuo aul accomendalione accepta.
Si quis in socielale uel mutuo aul accomendatione pecuniam ab 
aliquo uel aliquibus in mari uel in terra suscepit uel suscepeiil. 
ego habebo uniuersa bona illius habita et habenda creditori uel 
socio aul sociis accomendalario uel accomendatariis uel eorum he-
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redibus solempnjter pignori oblígala, et si anteqüam earn reddat 
morluus fuerit uel uiuus ad inopiam uenerit in quascumque merces 
uel res mobiles siue immobiles pecunia illa sit transmútala uel causa 
emplionis uel alio modo collocata uel expensa, si inde ante me con- 
trouersia facta fueril inter homines quos in placito indicare debeam, 
ego non dimiltam pro uxore aut heredibus eius cuius pecunia fucril 
faciam lolum debitum soluere si de ipsa pecunia uel rebus mobi- 
libus seu immobilibus in quibus sit transmútala uel alio modo col­
locala uel expensa tantum inuenero. eo saluo quod accomendator 
nel socius eius in mobilia preferalur aliis creditoribus. et uxori 
el nurUi set in rebus immobilibus aquisilis a tempore societalis 
infra uel accomendationis seu mutui habeanl equale priuilegium cre- 
dilores cum sociis et accomendatoribus et in his preferantur uxori. 
Saluo eo quod si quis in bonis debitoris inuenerit rem suam aut 
quondam suam quam uendidit ei. preferalur in ea omnibus credi- 
loribus et eciam uxori et nurui.
Item presumam el habebo pecuniam uel rem illam que inuenla fuerit 
in eius mobili a tempore quo pecuniam ipsam acceperit ut dictum 
est processisse uel comparalam esse de pecunia illa ( in muluo uel 
accomendatione) uel societate accepta nisi sit res illa de qua uen- 
ditor nundum sit pretium conseculus. hoc sane intelleclo quod si 
fuerinl plures socii uel accomendalores quod ille potior sit in re 
de qua agetur qui poleril monslrare quod ex re sua uel pecunia 
sua est empia uel processi!. El si pecuniam quam supradiclo modo 
acceperit in socielale uel mutuo aut accomendalione uaslauerit uel 
deuastari fecerit quod semper presumam nisi ostenderit amisisse 
sine culpa sua si fuerit a solidis c. supra, si tunc ipse cuius pe­
cunia fuerit personam illius postulauerit eam illi deliberabo si fuerit 
arlificiatus aut ignobilis. si uero fuerit nobilis suspendam illuni ab 
omni officio et beneficio éiuilatis et insuper eum forestabo nec eum 
restituam nisi de suo debito ci in sua uoluntate salisfecerit. el si quis 
persona ipsum hospitauerit ego domum quam hospitalus fuerit dirui 
faciam nisi defendere poleril se hanc probationeni ignorasse.
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Si uero de rebus sibi commissis in societate uel accomendatioue 
aul mutuo uel sorle ex pecunia (illa) emptionem aliquam uel super 
¡'lis contractum aliquem fecerit habeat qui societatem uel accomen- 
dationem fecit actionem tam in rem quam in personam contra ilium 
cum quo contraxerit. non nocente sibi capitulo facto super illos qui 
prestant uel contrahunt cum illis qui in cursum uadunt. quin ille 
qui societatem uel accomendalionem fecerit contra ilium cum quo 
contraxerit possit pelere totum debitum de quanto sibi attingit pro 
quantitate sue societatis uel accomendationis iam dicto capitulo non 
obstante.
Si quis uero cum pecunia uel rebus alicuius iuit extra ianuam 
negotiatum el miserit (ianuam) merces uel res aliquas ego si inde 
ab aliquo socio eius aut accomendalario qui pecuniam ei in socie­
tate uel accomendatione dederit monilus fuero ut pecuniam sub 
interdicto ponam et in mea potestate accipiam eamque socio uel 
accomendalario producenti ante me publicum instrumentum in quo 
continealur quod res soeielatis uel accomendationis in eius potestate 
poni debeant. res ipsas dabo et cedam tamquam sue societatis su- 
scepla (amen ab illo uel illis idónea cautione restituendi eam in 
ordinatione consulatus si quis rationabiliter monstrare poterit quod 
ille res aliunde processerint aut quod sue sint uel empte de pecunia 
sua et si fuerint plures qui similiter hoc postulauerint ut predictum 
est obseruabo. accepta ab eis cautione. El si aliquis non habueril 
carlam et probare poterit per testes se in illo ¡tiñere ei fecisse so- 
cielatem uel accomendalionem idem faciam.
Si quis . . . . .
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PERGAMENA SECONDA
VII.
. . . nei tesles uel quinqué testibus idoneis rationabiliter probate 
fuerint uel si masculinorum duorum testium attestatione disposilo 
defuncti patris uel matris aut aui paterni inter liberos masculini 
uel feminini sexus probetur. earn ralam habebo salua tamen in bonis 
parenlum filiis et parentibus in bonis filiorum falcidia, secundum 
quod leges defìniunt. Ita quoque hoc dictum est quod si quis contra 
testamenlum factum per nolarium pro more ciuilatis ianue per duos 
testes probare uelit. quod non admittatur talis probatio nec prosit 
illi qui illas iam produxit. Si quis testamentum rerum suarum fe- 
cerit contra fìlios uel descendentes a filiis per cartam et illud pu- 
blici notarli presentía cum testibus reuocauerit uel cassauerit coram
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tribus testibus ue! pluribus idoneis dispositionem uel testamenlum 
alicuius momenti prelerea non babebo. si lamentatio anle me uel 
placilum fuerit faclum ex eo quod aliquis alienaueril uel reliqueril 
in ultima uoluntate alicui persone uel collegio rem aliquam in qua 
esset auo paterno uel patri obligatus ego obligationem illam auitam 
uel paternam sequar el preferam alienationi quam inde nepos uel 
(filius) contra ultimam aui uel palris uolunlatem fecerit. exceplo in 
patrimonio mulierum quod uxoribus. . .  his que bine relro fuerinl 
marilale et de celerò maritabuntur.
Si quis filius familias uel filia fecerit teslamenfum rerum suarum 
uei dolium seu aliam ultimam uolunlatem firmam habebo el tenebo 
non obslanle eo quod pater Iiabuissel usumfructum de iure in illis 
rebus, salua falcidia filiis. set filia familias si habueril dotes el filios 
non habueril non possil aliquid iudicare sine uoluntate palris ex- 
cepto quod possil iudicare pro anima sua si habueril palrimonium 
ultra libras L. decenum el a libris quinquaginla infra quinlum el 
pa tre nolente.
V ili .
De rebus defunctorum ianuam defercndis.
Si quis nosler conciuis morluus fuerit ultra portimi ueneris et 
ullra naulum et alius nosler conciuis accipiet res illius defuncli 
coram bonis testibus el ponet in aliquo ligno quod uenfurum sii in 
ianuam uel in dislrictu uel non. si de rebus contigeril periculum 
uel dampnum et inde querimonia facia fuerit ego absoluam ilium 
qui res illas ul superius dicium est acceperil.
Si uero . . . apud terras sarracenorum uel per alias diuersas 
mundi parles aliquis ianuensis mori conligerit et ibi dispositionem 
probalam mi per Ires tesfes masculos fecerit firmam habebo si mi 
testes idonei uidebuntur.
(  8 6  )
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IX.
- De occasione postumi uel postume testamento.
Si quis ab incepta poleslaria domini iacobi manerii fecil uei 
de celerò feceril leslamenliim uel ullimam uolunlalem inler filios 
nulla uentris uxoris habila menlione siue postumi uel postume seu 
postumorum uel poslumarum nichilomiuus testamentum seu alia 
ultima uoluntas sii firmum uel firma quamuis poslumus uel pos­
tuma seu postumi uel postume nascantur. habeat tarnen unaqueque 
ipsoriim de bonis paternis quantum reliqueril uni de aliis fìliabus 
quam uel quas habebat tempore testamenti et si nulli relinquen- 
dum . . . quia nullam tunc filiam habebat sii in meo arbitrio et 
trium propinquorum ex parte palris et duorum ex parie malris 
quantum habere debeat de bonis paternis. Si propinquos non habueril 
in arbitrio consulalus placitorum sub euius iurisdictione essel. et si 
nullum fìlium tempore testamenti habebat et poslea nalus fueril ei 
poslumus uel postuma tolum relinquilur. Et si fuerit masculus ha­
beat tantum quantum unus de filiis masculis. Et si alii filli uel 
filie fuerint obligati a patre per substilutionem uel alio modo eadeni 
obligatio intelligatur facta postumo uel postume et obseruetur in eis 
et eidem uel eisdem sinl obligati postumus uel postuma et eodem 
modo cui uel quibus alii fuerint obligati.
X.
De paratis proficisci in longum iter.
Si aliqua persona cui iustiliam facere debuero ante me reclama- 
fionem feeerit de aliqua persona que sii parala proficisci in longum 
iter conquerenti rispondere compellam nisi iurauerit quod infra
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dies M ir ex quo per me uel missum meum fuerit appellatus cre- 
dat se mouere et ire in illud iter in quo casu dilationem ei dabo 
competentein secundum iuris ordinem et consueludinem ciuilatis 
primo inde facta lamentatione et pignore bandi dato et si ab aliqua 
parte requisitimi fuerit sacramentimi calupnie eos inde subire com- 
pellam quando placitiun fuerit a libris X supra a Iibris uero decem 
infra sit in nostro arbitrio. Si uero instrumentum publicum aduersus 
eum produxerit de rebus illis . . . . querimonia fuerit lune respon- 
dere compellam quod de debito ilio ei satisfaeiat nisi ei uoluerit 
contradicere et iurauerit quod infra dies Vili ex quo appellatus 
fuerit ut predictum se mouere credat pro ilio uiatico pro quo pro­
ficisci paratur tunc admonebo ilium si polero quod dimittat siue 
constituat idoneum suum procuratorem pro quo in ¡Ila causa idonee 
caueat iudicatum solui.
Quod si non ita procuratorem dimiserit audiam rationes actoris uel 
presentis et diffìmam et ¡udicabo si tamen questio fuerit de re im­
mobili et ipsum quem ita cognouero paratimi ire in longum iter 
usque ad dilationem sibi datam expectabo si placitum istud non 
esset inceptum. Et si finita dilalione ipse uel eius procurator quem 
dimiserit non esset presens in causa ego causam ipsam audire et 
diffmire tenebor si pars aduersa tamen procedere uoluerit.
Si vero placitum illud erit inceptum et in processimi tunc pro­
curatorem illum quem paratus ire in longum iter dimiserit in 
causa nulla ei dilalio data adori respondere compellam et quod in 
ornili causa siue publicum instrumentum inde appareat siue non 
dominus pro suo curatore quem dimiserit iudicatum solui idonee 
caueat de re mobili. Quod si reus facere noluerit ea que dicta sunt 
id quod actor contra eum proposueril secundum tenorem sui instru­
ment ratum et firmum habebo et id ei laudabo si uoluerit et possit 
inde ei tradam de rebus illius ubicumque fuerint. Si uero actor iura- 
mentum diffinilum iu prescripts casibus reo detulerit et reus illud 
facere recusauerit lune illud adori deferam et placitum iudicabo.
(  « 8  )
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XI.
De non mutuando, pecunia.
Ego laudabo in publico parlamento secundum uel III. quod fe­
cero quod nulla persona nostre compagne del mutuara pecuniam 
pro milite extraneo uel pro soluendo debito ipsius neque det mu­
tuanti pecuniam alicui ianuensi uel de districtu ianue accipienli pro 
milite extraneo uel pro debito eius soluendo. Si uero debitor coactus 
soluerit debitum el propler factam solulionem ante me fecerit la- 
mentationem aut aliquis pro eo compellam credilorem ipsum dcbilum 
reddere debitori uel suo misso. Si ipse debitor probare poterit 
quod creditor sciret pecuniam pro extraneis militibus caplam esse, 
si autem probare non poterit et creditor iurare uoluerit quod non 
sciebat nec credebat pecuniam suam pro extraneis militibus uel 
debito eorum soluendo ex mutuo quod aliquando eis factum fuerit 
non mutuauerit. in hoc casu 11011 noceat hoc capilulum creditori et 
excepto si iurare poterit se istud capilulum et laudem ignorasse, 
laudabo et quod notarii teneantur aduersus ianuenses quibus con­
tractus de celerò fecerinl de mutuo in quo iuramentum continealur 
sub eodem iuramenlo scire si pro militibus extraneis illam pecuniam 
mutuauerinl et si consliterit quod illud muluum facianl pro militibus 
extraneis sicul dictum est contraclus illos et cartas non facianl et con­
tra huius capiluli tenorem mutuanti uel fidem iubenti libras XV 
auferam.
XII.
Ut nullus ianuensis compellat alium ad exlraneam curiam.
Laudabo publice in parlamento quod nullus ianuensis appellet 
aliquem uel aliquos ianuenses in extraneis terris ad extraneum in-
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dicem aut exlraneam curiam de aliquibus contentionibus sine brigis 
que inler eos emergissen!. Et si quis contra hoc feceril cl dampnum 
aliquod in persona uel pecunia uocali uel uocalc ad extraneum iu- 
dicem conligerit de rebus illius uel illorum qui contra hoc fecerinl 
reslituere faciam bona fide si polero. et socio eius siue accomen- 
daiario cui dampnum conligerit de pecunia ei commissa qui uocalus 
fuerit ad exlraneam curiam, excepto in eo casu quando lanucnsis 
consulalus forlassis in ea terra non esset ct ipse aduersus quern 
agerelur iustitiam conquerenti exhibere nollet. el hoc in duorum uel 
trium ianuensium laude qui ibi essent et tribus uicibus ab eo ci- 
latus essel. uel si consul esset in ilia lerra el reus nollet sub con- 
sule facere rationem lunc liceal sibi ad iudicem siue curiam ipsius 
terre suam querimoniam deponere absque pena huius capiluli.
Ut aulem ualidiora in perpetuum teneanlur Iaudem in regislio 
scribi faciam et testari si laus ilia in registro comunis scripla non 
esset. uidelicet quod perpeluo firma sit ct inuiolata seruelitr. uo 
saluo quod si ille qui societalem uel accomendalionem suscepil 
uel alio modo ab aliquo ianuensi cui pecuniam debeat noluerit re 
slituere socio presenli et conquerenti seu procuralori suo literas 
consulalus exhibenli aut ex illis facere et stare ad rationem et ordi 
nationem ianuensium consulum qui deslinantur ad terias in qua 
uel quibus fuerint uel si ibi non essent in laudem duorum uel 
plurium ianuensium idoneorum qui presenles fuerint tunc impunc 
possit apud illam primam curiam querimoniam deponere. Nisi cum 
illo se concordauerit..........
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